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Également connu sous le nom de Ḥâcî Ḫalîfe, Kâtib Çelebî (1609$
1657) se présente comme un personnage atypique dans le milieu des
lettres et du savoir de son temps. Au contraire de son contemporain
Evliyâ Çelebî dont les dix tomes du Seyâḥatnâme
 relatent près d’un
demi$siècle de voyages continuels, ce fonctionnaire de la bureaucratie
militaire n’eut du monde une expérience pratique qu’à l’occasion des
campagnesauxquellessesfonctionslecontraignirentàprendrepart.Mais
sacuriosités’étendantauxhommesetàlaTerreentièreputsesatisfaire
dans le travail impressionnant qu’il accomplit entre$temps dans son
cabinetd’Istanbul:plusd’unevingtained’ouvrages,certains fortvolu$
mineux, allant de dictionnaires biographiques à l’histoire des cam$
pagnes navales des Ottomans en passant par l’encyclopédie géogra$
phique que nous allons évoquer ici: leKitâbi
 Cihânnümâ, «le livre





Tout d’abord du fait de sa conception à la fois traditionnelle et nova$
trice.Si lesgéographesarabesetpersansdessièclesprécédentsavaient
élaboré un genre littéraire qu’on peut qualifier d’encyclopédique – et
que leCihânümâ







informationsdansdeux typesde sources: lesœuvresd’auteursmusul$
mansouacceptésparla traditionmusulmane, telPtolémée,d’unepart,
des témoins parmi leurs propres contemporains musulmans d’autre
part.C’est là queKâtibÇelebî introduit une audacieuse nouveauté: le
recoursauxacquitsdelasciencegéographiquedel’Europeoccidentale
de son temps, se faisant traduire divers ouvrages du latin – ceux de
Mercatorenparticulier–oud’autreslangues.
Nonmoins audacieuse pour l’époque est ce qui, dans les lettres et
les sciences ottomanes, doit constituer l’une des premières manifesta$
tionsd’espritcritique,enfaisantappelàlacomparaisonetaubonsens.
En fait, s’agissant de la connaissance objective du monde, le propos
mord bientôt sur le terrain des vérités admises sinon par le dogme, au














grandissant, la plupart desmusulmans deviennent des compagnons du
Paradis,[cesfleuves]ontdoncdûsortirduParadis,oubienleurorigine
doit être l’endroitduLotus.Danscecas, ledouteest écartéet iln’est
plusnécessairedechoisir.Mais,poursapart,ImâmNevevîattribueune
autre raisonà la vérité. Ilditquenous ignoronscommentcequiest à
l’originedecesquatre fleuvespeutdescendresous leLotuspar l’inté$
rieur de la terre, de quellemanière ils descendent et comment chacun














Après une introduction, détaillée et généreusement illustrée, aux
principes de la science géographique de l’Europe nouvelle, leCihân

ümâ
entreprend unedescriptionminutieuse de la surface de laTerre,
deuxzonesenétanttoutefoisabsentes.Ilfaut,eneffet,rappelerquel’ou$
vrageestrestéinachevéàlamortdel’auteur–cequinouspriveducha$
pitre sur l’Europe occidentale –,mais aussi qu’il avait été précédé par
unepremièreversionconsacréeauxprovinceseuropéennesdel’Empire
ottoman,qu’onnetrouvepasdanslaseconde.
D’autre part, après la mort de Kâtib Çelebî, sa grande œuvre géo$
graphique demeurée assez confidentielle devait connaître un avatar
lui conférant une place particulièrement importante dans l’histoire
culturelle de l’Empire ottoman.Lorsque, sous l’impulsion d’un groupe
de hauts fonctionnaires de la Porte acquis à l’idée de l’ouverture vers
l’Occident, le Hongrois converti Ibrâhîm Müteferriḳa créa à Istanbul
lapremière imprimerie turqueàcaractèresmobiles, leCihânümâ
 fut
l’un des ouvrages qu’il choisit d’éditer en priorité, sur les conseils et
avec l’aide de hautes personnalités inattendues qu’il remercie dans la
préface: les ,eyḫülîslâm





comptantdans cette éditionplusde700pages et enrichid’in$
terpolations dûment signées par Ibrâhîm Müteferriḳa – allait devenir
pourplusieursdécennies l’ouvragegéographiquederéférencedesgou$
vernants et des savantsottomans.L’audiencedont il jouit alorsne fai$
sant guère de doute, l’exact et l’inexact que l’ony trouve pèsent donc
d’unpoidsparticulier.
Or, si l’onpeutaccorderdu crédit à ladescriptiondes régions cen$
trales du monde islamique, sous autorité ottomane pour la plupart
d’entreelles,etàcelledesterreslespluslointainesdontlamajeurepar$
tie des sources est d’origine européenne occidentale, d’autres zones
sont présentées demanière curieusement déformée: celles dont ni les




cisions,erreurs, contradictions etanachronismes.D’après lesnomsdes
auteursetdesouvrages invoquéscommesources,onconstatequesont
missurlemêmeplanYâḳûtî,Mas‘ûdî,IbnḤawkal,Ḥamdo$LlâhMostowfî




















À côté des Khazars, l’auteur cite, sans se demander s’ils existent
vraimentencoreetaumêmeendroit,lesBulgaresdelaVolga,lesKimek,
lesComans(Ḳômânî)etautresPolovtses(Pôlôzî),enarrière$plandela
prise de Kazan par le dûḳa






 Kebîr), apparaît comme l’un desmoins fiables de l’ou$
vrage.Maisonnesauraitreprocheràl’auteurd’ignorerl’étenduedela
Sibérieoulapositionexactedel’océanArctique.Enrevanche,lalongue
digression sur «Les Yâ’cûc, les Mâ’cûc et la muraille du Biscornu»
(Iskender
 Ẕûlḳarneyn) constitue un morceau de critique rationnelle




changé depuis le temps des premiers géographes arabes. Mais Kâtib
Çelebîneparvientpasàsefaireuneidéeprécisesurlamerd’Aral: le
«lacduḪârzem»estmanifestementlemêmedans leschapitressur la
Transoxiane et leḪânzm, et il correspondbien au «lac deKitây» du
chapitresurleTurkestan,mais l’auteurnetirepasdecette tripleéqua$
tionlesrésultatsqu’onpourraitenattendre.




tifier. Ici aussi, l’auteur adû amalgamerdesdonnées tiréesde sources
excellentes, mais d’époques trop diverses pour qu’on puisse admettre
















senced’itinérairesvers les territoiressafavideetmoscovite.Quantà la
route de l’Inde, une seule apparaît si l’on passe au chapitre sur le
BadakhchanetlepaysdeKaboulpourtrouverlasuite.
Enfin, lescartes figurantdans l’éditiond’IbrâhîmMüteferriḳacom$
portent des échelles où l’on trouve des équivalences d’unités de lon$




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Via Benâkes, Ḥarsîkes à une parasange, de là, Sûrket à trois, de là, Dihḳânet à deux, de
là,Bârânketàune,de là,Benkesàdeux,de là,Caġarketàdeux,de là,Firinketàdeux,Ebrûket,
Ketâl,Advâl,KefreneetEcbûrînàuneétapechacune.
Entre la rivière d’Îlâḳ et celle de Câc, les rivières de Balḫ, du côté occidental de Yükik,
s’étendent sur cinq parasanges en longitude et en latitude. Via Ḥabâbaḥkes, la rivière de Câc




















Trois parasanges, de là, sept jusqu’à la rive du fleuve, cinq de la limite à Mekâḥis, dix jus$
qu’àEvâl,septdeḲubâjusqu’àlavilledeMa’an.
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ROUTESDUḪARIZM
De
Gürgenc
à
Samarcande
Dixétapes,dixjusqu’àNesâ.Cetteroutepasseparledésertetdeslieuxsableux,ontrouve
unruisseautouteslesdeuxoutroisétapes.ParmilesvillesduḪorâsân,Mervsetrouveà
124parasanges.
Parcetteroute,ilya:
—sixparasangesdeGürgâncàSûrâvân
—delàjusqu’àEnderâbân,deuxparasanges
—delàjusqu’àMâr$iḤasmeyn,six
—delàjusqu’àDîh$iAzraḳ,sept
—delàjusqu’àHezâr$esb,dix
—delàjusqu’àSendebûr,dix
—delàjusqu’àRibâṭ$iDehân$iUîrt,quatre.L’endroitsusditestunevalléeétroiteentre
deuxmontagnes.LefleuveCeyḥûnypasseàgrandbruitetfracas,saisissantd’effroiceux
quil’entendent.
—delàjusqu’àlavilledeḤafr$bend,cinqparasanges
—delàjusqu’àDer’ân,sept.C’estlalimitefinaleduḪarezm
—delàjusqu’àRibâṭ$iBûh,dixparasanges
—delàjusqu’àṬâhirî,dix.
—delàjusqu’àSeng$âbâd,six
—delàjusqu’àRibâṭ$iNûjager,sept.Àcetendroit,lesolestfaitdesablemouvantsur
[uneétenduede]deuxmillesbrasses(ḳulac)
—delàjusqu’àÇâh$ibîrîn,sept,
—delàjusqu’àRibâṭ$iSûrân,huit,
—delàjusqu’àAbdânGenc,huit,
—delàjusqu’àDîh$iSakrî,deux,
—delàjusqu’àMerv,cinq.
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ROUTESDUTURKESTAN
Autrefois,onallaitdeḪotandauḪiṭâyenquatorzejours.L’espaceentrelesdeuxétait
plusoumoinspeupléetcultivé.Lesgensn’avaientpasbesoindecaravaneetuneoudeux
personnesfaisaientlaroute.Àprésent,cetterouteaétécoupéedufaitdel’invasiondes
Kalmouks.Maintenant,laroutequ’onemprunteestdecentétapes(menzil).D’aprèsceque
narraitḪâcaĠiyâs,ambassadeurd’UluġBeg,depuisSamarcande,onparvenaitendeuxmois
audistrict(çülgâh)deYilduz,àlavilleappeléeṬurḳândansladernièredécadedutroisième
mois,delà,envingtétapes,àlavilleappeléeḲâmil,delà,envingt$cinqétapes,audéfilé
deSekcûquiestlalimiteduḪiṭây.Toutl’espaceintermédiaireestundésert.
DeKâjġarquiestlacapitale(dâri
Mülk)duTurkestan,Samarcandesetrouveàtrente
étapesàl’ouest,Lahoreàvingt$quatreétapesausud.DeYasiàSamarcande,ilyadix$sept
étapes,vingt$cinqjusqu’àBoukhara,neufoudixjusqu’àTâjkend.DeTâjkend,Samarcande
estàsixétapesàl’ouestetEndicânàseptétapes.D’EndicânauMoġölistân,ilyahuitétapes
et,delà,dixétapesjusqu’àṬürḳân.
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